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условия для финансирования ассирийских национальных программ
развития в Украине за счет добровольных вкладов работоспособного
поколения ассирийцев в виде пожертвований, членских взносов,
участия в волонтерских проектах и т.д. Так же способствуют
созданию условий для повышения уровня национального
образования, литературы и в издательской сфере. В Армении были
созданы ассирийские учебники: «Пиши и говори по-ассирийски»
(2004 г.), «Аляп-Бет» (2007 г.). Так же в Петербурге вышла
Ассирийская Грамматика С.А.Агассиева, в Москве был издан
ассирийский словарь на русском языке «Современный ассирийский
язык» в 1964 г. В 1990 г. в Санкт-Петербурге были выпущены
«Материалы к биографическому словарю ассирийцев в России»
«Прас-Атра», в этом же году вышло 2-е издание этой книги. Ее
автором является иеромонах Стефан Садо, директор библиотеки
Духовной Академии Санкт-Петербурга. Все издания способствуют
сохранению всех диалектных форм родного языка и участия в
осуществлении обновления, чистки от иностранных внедрений и
универсальности ассирийского литературного языка, как средства
внутри национального общения [1, с.4].
Ассирийцы в Украине создают условия для развития в своей
среде толерантного отношения друг к другу, создают положительный
образ ассирийца-патриота. Актуальной проблемой ассирийцев в
Украине есть русскоговорящие ассирийцы. Борьба с ассимиляцией
идёт таким путём: повышения культурно-образовательного и
воспитательного уровней населения; культивации идеи создания и
укрепления национальной семьи как основной ячейки национального
самоутверждения и развития; участия каждого ассирийца в
общественных, творческих и других союзах, способствующих
противоборству ассимиляции.
На территории Украины ассирийцы выпускают сборники
изданий лучших работ литераторов, историков, работников
культуры, политиков. Они осуществляют их переводы с
ассирийского на украинский, с украинского на ассирийский, а так
же снабдив их голосовым оформлением для использования в
компакт-дисках, плеерах и т.д. [5, с.18].
Создаются ассирийские общественные библиотеки из учебников
и учебных пособий  для изучения ассирийского языка отечественных
и зарубежных педагогов (Г. и М.Арсанисы, С.Агассиев, А.Васильев,
И.Геворгизов, Б.Курош, Т.Мурадова, К.Церетели и др.); рассказов,
сказок, былин, поговорок, ненормативной ассирийской лексики,
другого народного наследия ассирийцев в прозе и в стихотворной
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Ассирийцы возводят себя к древним ассирийцам, населению
Ассирийского государства (середина 2-го тысячелетия - 605 г. до н.э.),
которое после её падения находилось под властью различных государств.
Ассирийцы имеют один язык, общую культуру, традиции и обычаи с
разными модификациями и особенностями. На Украине ассирийцы начали
селиться во второй половине XIX в., прежде всего в Юго-Восточной части
Украины, а также в Одессе, Киеве, Полтаве, Нежине [2, с.2].
Сегодня ассирийская община нашего государства проходит
этап этнического возрождения: открываются и функционируют
общественные организации культурной направленности. Ассирийцы
уделяют много внимания проведению шумных многолюдных
праздников, фестивалей, прочих торжеств. В городе Славянске с
13 на 14 июня с 1999 г. местные ассирийцы отмечают «Шарыт
Мар Зайя», в Донецке ассирийская региональная ассоциация 27
июня 2006 г. отмечала праздник «Шарыт Слыва», в Нежине 28
июля 2006 г. праздновали Шара «Дьмар Курьякус», в Киеве 17
февраля 2007 г. состоялся ассирийский Молодёжный слёт, 3-4
августа 2007 г. состоялся І Международный фестиваль
ассирийского искусства в г.Винница, 24 августа 2007 г. в Донецке
состоялся фестиваль представителей национальных меньшинств,
приуроченный ко Дню города. В этом фестивале участвовали
представители различных национальных общин города и области.
Не составляли исключения и ассирийцы под руководством Тамары
Мирзоевой. 9-10 мая 2008 г. состоялся ассирийский фестиваль
«Львов глазами ассирийцев», так же этого года 1 апреля
состоялось фееричное празднование Ха б-Нисан во Львове и в
Киеве, 24 августа 2009 г. прошел очередной ежегодный фестиваль
культуры представителей национальных меньшинств Донецка, 28
августа донецкие ассирийцы отметили День памяти пречистой
Девы Марии. Именно в этот день, по календарю Ассирийской
церкви востока, земная мать Исуса Христа уснула до последующего
Пришествия её сына. В Запорожье 2010 года прошел фестиваль
национальных культур «Мы - Украинские» [3, с.6].
Ассирийцы в Украине поднимают национальный патриотизм,
самосознание, образовательный и культурно-воспитательный
уровень детей, молодежи и старшего поколения. Они создают
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форме; старых и современных песен и других музыкальных
фольклорных произведений; словесных описаний и видеозаписей
современных и старых ассирийских танцев; личных библиотек и
архивов, сданных на хранение в библиотеку.
Выпускают иллюстрированные книжки для детей на ассирийском
языке с переводом на украинский язык, снабжая их звуковыми
компьютерными дисками. Выпускают Антологию ассирийской
поэзии, сказок и поговорок. Ассирийцы проводят конкурсы,
выявляющие лучшие творческие произведения авторов на
ассирийском языке и переводы с ассирийского языка. Направляют
усилия соответствующим общественным органам на получение
финансирования от государственных органов и создание
общественных фондов с привлечением бизнес - структур
(спонсорство, меценатство) и физических лиц. Полученные средства
используют на выполнение государственных проектов, а
негосударственные средства - на социальные нужды (помощь
малоимущим, инвалидам, больным), на выделение грантов для
заказных работ и поощрение победителей всевозможных конкурсов
и проектов в том числе в культурной, воспитательной и
образовательной сферах. Так же осуществляются коллективные
поездки (культурные, образовательные, спортивные, оздоровительные
и т.д.) в страны компактного проживания ассирийцев с целью
ознакомления и установления дружественных связей.
На данный момент создаются электронные банки данных о женихах
и невестах. Проводят на страницах СМИ беседы с родителями и
молодежью об огромном значении подачи сведений в банк данных для
сохранения нации. Насаждают среди молодежи здоровый образ жизни,
планы на создание национальных семей; прививают будущим
родителям чувство ответственности за ассирийское воспитание детей
как один из важнейших мотивов для учёбы родителей (или будущих
родителей ) ассирийскому языку [4, с.8].
Важным фактором для ассирийцев, живущих на територии
Украины есть воспитание молодого поколения в духе любви к
своей исторической Родине, гордости за её историческую миссию
как проповедников христианства, пропагандировать её достижения
во всех сферах жизнедеятельности.
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